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Siti Latifah.PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PERMAINAN 
MONOPOLI TERHADAP PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
UANG PADA SISWA TUNAGRAHITA KELAS V C SDLB NEGERI 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.April 2016 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 
permainan monopoli terhadap peningkatan pemahaman konsep uang pada siswa 
tunagrahita kelas V C di SDLB Negeri Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pra 
eksperimen dengan model one group pretest-posttest design. Subjek penelitian 
lima siswa tunagrahita kelas V C SDLB Negeri Surakarta. Teknik yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah teknik tes berupa tes pilihan ganda. Data yang 
terkumpul dianalisis secara kuantitatif dengan analisis statistik non 
parametrikWilcoxon Sign Rank Test. Berdasarkan penghitungan dengan 
menggunakan SPSS 23, nilai rata-rata posttest subjek penelitian mengalami 
peningkatan yang signifikan, nilai rata-rata pretest adalah 56 dan nilai rata-rata 
posttest adalah 78, dan berdasarkan uji hipotesis, p-hitung dibandingkan dengan 
taraf signifikan (0,05). P-hitung sebesar 0,034 lebih kecil dibandingkan taraf 
signifikansi. 
Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media permainan monopoli 
berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman konsep uang pada siswa 
tunagrahita kelas V C SDLB Negeri Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci : media pembelajaran, permainan monopoli, pemahaman konsep 






Siti Latifah.  THE INFLUENCE OF USING MONOPOLY GAME AS 
LEARNING MEDIA ON THE IMPROVEMENT OF CONCEPTUAL 
UNDERSTANDING ABOUT MONEY OF MENTALLY DISORDER 
STUDENTS IN CLASS VC OF SDLB NEGERI SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, April 2016. 
This research aims to know the influence of using monopoly game as 
learning media on the improvement of conceptual understanding about money of 
mentally disabled students in class VC of SDLB Negeri Surakarta in the academic 
year of 2015/2016. 
This research used quantitative approach with pre-experiment design 
and one group pretest-posttest model. The subjects of this research were five 
mentally disabled students in class VC of SDLB Negeri Surakarta. Data were 
collected by means of optional test. Those data were analyzed with quantitative 
method using non-parametric statistic analysis of Wilcoxon Sign Rank Test. Based 
on the calculation using SPSS 23, the median score of the posttest increased 
significantly; the median of pretest score was 56 and the median of posttest score 
was 78. After being compared to significant value (0.05), p-calculated was 0.034 
smaller than the significant value. 
It could be concluded that the use of monopoly game as learning media 
influenced the improvement of conceptual understanding about money of the 
mentally disabled students in class VC of SDLB Negeri Surakarta in the academic 
year of 2015/2016. 
 
Keywords: learning media, monopoly game, conceptual understanding about 
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